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Pemasangan foto KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani oleh para 
pengusaha warung makan pada warung makannya merupakan fenomena yang 
sangat menarik. Pemasangan foto ulama tersebut tidak hanya terjadi pada satu 
atau dua warung makan, melainkan menjadi fenomena para pengusaha warung 
makan se-kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk  menjawab 
masalah mengapa dan apa persepsi pengusaha warung makan mengenai 
pemasangan foto KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani pada warung makan di 
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. 
Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan bentuk penelitian 
lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Purposive sampling digunakan sebagai teknik 
sampling. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles and 
Huberman yang terdiri dari data reduction, data display, dan conclution 
drawing.  
Hasil penelitian ini adalah, pertama alasan para pengusaha warung 
makan memasang foto KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani pada warung 
makan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sebagai media 
komunikasi non-verbal yang menginformasikan bahwa pemilik warung makan 
muslim, makanan yang disajikan halal, juga memberikan rasa aman dan 
nyaman bagi pelanggan. Kedua, persepsi  pengusaha warung makan dilihat 
dari aspek kognisi, mereka mengetahui secara baik bahwa KH. Muhammad 
Zaini Abdul Ghani merupakan sosok ulama yang karismatik, sosok guru yang 
dikagumi, dan dihormati, kemudian aspek afeksi pemasangan foto dianggap 
sangat penting, dan dari aspek tindakan merupakan bagian dari praktek 
keagamaan sebagai tanda penghormatan dan kecintaan terhadap KH. 
Muhammad Zaini Abdul Ghani. 
 
 






PERCEPTION OF FOOD STALLS ENTREPRENEURS ON THE 
INSTALLATION OF PHOTO KH. MUHAMMAD ZAINI ABDUL GHANI 




 The installation of KH Muhammad Zaini Abdul Ghani's photo by the 
food stalls entrepreneurs at his food stall is a very interesting phenomenon. 
Installation of photographs of the moslem scholar not only occurred in one or two 
food stalls, but became the phenomenon of the food stalls entrepreneurs in the city 
of Palangka Raya. This study aims to answer the problem of why and what 
perceptions of food stalls entrepreneurs about the installation of photos KH 
Muhammad Zaini Abdul Ghani at food stalls in the district of Jekan Raya 
Palangka Raya city. 
 
 This research method is qualitative, with field research form. Data 
collection techniques use observation, interview and documentation. Purposive 
sampling is used as a sampling technique. And data analysis technique used is 
Miles and Huberman model which consists of data reduction, display data, and 
conclution drawing. 
 The result of this research is the first reason why the food stall 
entrepreneurs put the photo of KH Muhammad Zaini Abdul Ghani at the food 
stall in the district of Jekan Raya Palangka Raya city as a non-verbal 
communication media informing that the owner of Muslim food stall, the food 
served kosher, also gives safe and convenient for customers. Second, the 
perception of food stalls entrepreneurs viewed from the aspect of cognition, they 
know very well that KH Muhammad Zaini Abdul Ghani is a figure of a 
charismatic moslem scholar, the figure of an admired religious teacher, and 
respected, then the affective aspect of photo installation is considered very 
important, and from the aspect of action is part of religious practice as a sign of 
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﴿ ٌنيِبُّم ٌّوُدَع ْمُكَل ُهَّنِإ ِناَطْيَّشلا٨٦١﴾  
 
Artinya :  
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bagimu.” 













PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
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ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ koma terbalik 
غ gain g ge 
ف fa‟ f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim l em 
ن nun n en 
و wawu w em 
ه ha h ha 
ء hamzah ‟ apostrof 
ي ya‟ y ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم ditulis mutaʽaqqidin 
ةدع ditulis ʽiddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه ditulis Hibbah 
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ةيزج ditulis Jizyah 
 
 (ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءايلولأاةمرك ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
رطفلا ةاكز ditulis zakātul fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
  َ  Fathah ditulis a 
 َِ  Kasrah ditulis i 
  َ  Dammah ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif ditulis ā 
ةيلهاج ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati ditulis ā 
يعسي ditulis yas’ā 
Kasrah + ya‟ mati ditulis ī 
يمرك ditulis karīm 




ضورف ditulis furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati ditulis ai 
مكنيب ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati ditulis au 
لوق ditulis qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
متنأأ ditulis a’antum 
تدعأ ditulis uʽiddat 
تمركش نئل ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā’ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
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Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلا يوذ Ditulis żawi al-furūḍ 
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